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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi perubahan alokasi belanja dalam penganggaran pemerintah daerah di Indonesia.
Variabel yang menjadi amatan dalam penelitian ini adalah semua jenis belanja yang ada di anggarkan pada seluruh pemerintahan 
kabupaten/kota di Indonesia. Dengan menggunakan metode purpossive sampling, terdapat 148 kabupaten/kota di Indonesia yang
dijadikan sebagai sampel pada penelitian ini.
Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan
teknik dokumentasi. Analisis korelasi pearson digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan data (2011-2014) 1) Ada korelasi antara perubahan belanja langsung
dengan perubahan belanja tidak langsung. 2) Tidak ada korelasi antar perubahan satu jenis belanja dengan jenis belanja lain dalam
kelompok tidak belanja langsung. 3) Perubahan alokasi satu jenis belanja memiliki korelasi dengan perubahan jenis belanja lain
dalam kelompok belanja langsung.
